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REVISTA IBEROAMERICANA
Esta obra se enriquece con varios apuntes gramaticales del idioma
pampa-araucano (conjugaci6n de verbos, modos y derivados verbales, nu-
meraci6n, conversaciones comunes y un nutrido vocabulario castellano-
araucano). Finaliza con una larga lista en que el autor interpreta algunos
nombres de origen pampa-araucano de los territorios de La Pampa, Neu-
quen, Chubut, Rio Negro y Provincia de Buenos Aires.
Editada por la Universidad Nacional de C6rdoba, la presente obra
es una publicaci6n del Instituto de Arqueologia, Lingiiistica y Folklore
"Doctor Pedro Cabrera", que dirige el profesor Antonio Serrano.
Vida y obras de Bartolon6 Hidalgo.-Montevideo, Ediciones "Liceo",
1944. 80 pp.
He aqui un libro que ha de ser de gran utilidad, sobre todo para
los estudiantes de literatura americana. "El primer poeta uruguayo",
como se subtitula esta obra, aparece aqui bien representado, con muy cer-
teras exegesis de su personalidad. Tanto en el pr6logo, denso e interesantisi-
mo, que firma Nicolis Fusco Sansone (autor, tainbien, de la recopilaci6n
de estos poemas), como en los tres ensayos que se incluyen al final, el
lector hallari un sinfin de informaciones, valoraciones y sugerencias que
harin mis provechosa la lectura de estos "cielitos" y poemas patri6ticos.
Para nuestro gusto, es en los "cielitos" donde debe buscarse al poeta, en
la agudeza y sabrosura de su inspiraci6n.
Nacido en Montevideo, en 1788, Bartolom Hidalgo falleci6 en Bue-
nos Aires, tuberculoso, en 1822. El primer poeta en la historia de la lite-
ratura uruguaya se destac6 asimismo por la recta linea 6tica de su breve
existencia. Fu6 un autintico poeta, hasta en la humildad altiva de su
vida. Ciertamente, sus poemas patri6ticos, de tono culterano, deben hoy
leerse con un criterio de perspectiva hist6rica: en ellos se nota la influen-
cia del clasicismo espafiol, y su propio caricter enfLtico anula en ellos
la verdad poetica, es decir, la belleza poetica. Pero eso es algo propio de la
epoca. En cambio, los "cielitos" de Hidalgo deben recordarse: en ellos
hay una muy digna valoraci6n lirica de lo popular: son a manera de
coplas gauchescas, no exentas de gracia, rudeza, ironia. Y en ellos, el senti-
miento patri6tico no enfria la vibraci6n. Son versos frescos, igiles, sin
ret6rica.
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